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ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-1 
oiban los .números del BoLETiNque correspondan al 
distrito, dispondrán qué se fije ún ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el.re-
cibo del número siguiente. . ' "•' ' 
' Los Secretarios cuidarán de conservar, los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación q,ue deberá^verificarse cada ano. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta, de la Diputación provincial á i pesetas 
50 céntimos; el trimestre,-8; pesetas al semestre y ,15, pesetas ni año, 
paga'dala al solicitar la suscricion. _ ~ ~ , 
Números súeltós 25 céntimos de peseta. - . ^  .... • 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
' Las disposiciones de las Autoridiides, esceptolas 
que sean & instancia dé parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente;.asimismo cualquier, anuncio, con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo dé interés particular prévio' el pago de 
20 céntimos1'dé peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E . OFICIAL. 
{Gaceta del día. '3. de Marzo.) 
PBESÍDENCU 
D E L ' C O N S E J O D E . M I N I S T R O S . 
S S l M M . y . Á u g ú s t a Real, F'ámilia 
; ;couti i iúai i s in. n o y e d a i en .su ÍDIT 
portante salud. • :I:Í' ¡i ' 
GOBIERNO. .'DE PBOVINOIA. , 
SECCION DES FOMENTO. 
U l n a s . 
D . F E L I P E CURTOYS. - .Y V A L L S , 
ABOGADO IDB IOS TRIBUNALES DE LA 
NACION Y GOBERNADOR'CIVIL INTE-
RINO. ''. , . \'' [ " ' 
Hago sabeti-que ¡ p o v D : : Alfonso 
Garcia ' l ibralesi vecino da' es tá c i u -
dad, se' ha presentado'en ja Sección 
d e - F o m e n t ó , do este Gobierno de 
p K m u c i a en e l d ia 15 del mes de l a • 
fecHá á ' l á s dócé de süy inañána una 
so l i c i íud ' de registro p í d i o n y p ' l O i ' 
per tór iencias de ía inina de a íÜvid- ' 
¿es ' au r í f e ros llám'ad'á.'S7<eran1s¿, s i - : 
& en' termino del ¡3uebl,oJdo'L,¿yeg,o: 
y Priaranza, Á y ü n t a m i é n t o s dé Ü í - . 
cil io y Pr i á ranza , en parajel.'dó¡'|la; 
junta 'de los rios ¿ l a m a s y; Duerna, 
y 'Hnda h l Ñ . y E . rio DÍieíná; á l ' S . ! 
mói i te ' cóm.uu y mina ' c á r m e n c i t a , : 
a l .0. '•vallé "de lá' 'Ermitii;",l6áce''!la; 
dés ignác ión de las , :citddás'104'pér'-
t é n é n c i á s énla 'fbrnía 's iguienié: . '* ' 
S é t e n d r á por p u n t ó 'tiÜ partida la 
jun ta r l e 'nos Llamas con! érD^ér.na> 
y'déB(Íé;alli se ínedirán áí ' Ñ . 'SÓO 
metros, a l S. 100, a l K 4Ó0.y a l Ó. 
2.600 metros, quedando' asi cerrado 
e l r e c t á n g u l o de' l a s ' IÓ4 ' Í i ec t á réás 
s ó l i c i t á d a s . ' * i 
Y habiendo jiécho constar este 
interesado .que .itiene ¿realizado el 
depós i to prevenido. por la l ey , he 
admitido , definitivamente por.-de-
creto de este dia la. presente . s o l i c i -
t ud , s in perjuicio de tercero; lo qap 
se ani incia por medio del.:presente: 
para..que en e l i t é rmino de, sesenta' 
.d ias .contMqs.desdeÍa . fecha(c le estp 
edicto, puedan, g resen ta r , „en este1 
Gobierno sus. oposiciones los que-se i 
. p o i ^ m ^ ¡ ^ ^ . d e ^ e ^ i p ' . i 4 j t < > 4 o , ó 
apreviene.el-arti 24,denialey de . m i - i 
n e t í a R i g e n t e , , . : 
. León 1.6„de.Febrero, de 188,7..,',,,, 
• ;[•• Felipe.CBrloys.. , 
•>•• Hago saber:j quo .por D. .Enr ique 
PrietoIRubio, veoinoiide, Qi i iu t í in i - ' 
Ha, se ha presentado, en .la ¡Sección 
de Fomento de ¡es te , .Gobie rno . de! 
provincia en, el.diai j8,,dsl. m.es de;la ¡ 
fecha ¿t ía UQj)!y<m.edia de s u , ¡ t a r d e : 
una Bolicitud: de registro... pidiendo j 
1.2.pertenencias dejla mina de car;-j 
¡bon de ¡ piedra .llamíidaj Hnriquele,, I 
.,s.ita;en,> término;, c o m ú n ^del. pueblo i 
de ¡ -Quin tan iUa , ^Ayuntamiento, .de; 
Cabril lanes, sitio que . l laman | las^ 
cuestas y cabrers i iy l inda i l V O ^ c o n ; 
camino real, M. ' jcaminó foréroj P . i l 
fincas par t i cd la resy N l ' t e f r énp ' co - l ] 
mun del indicado,,pueblo; ' M e ó l a | 
desigaacion de las ¡c i t adas . l2 :per te - ' 
nencias en l a forma siguiente: ^ I 
Se t end rá ; .por punto &!¡j¡¡ji*ida: 
varias calicatas^ que . i ex i s t én ' . en elj 
referido sitio d é l a s cuestas y cábre- j 
ra , desde el centro de estas' cál ica- j 
tas se medirán ' Í .50 i K t " r o f é n "d¡rec-i 
c ion al O. , - Í50 metros-al M . , .140, 
a l P . y 200 a l N . ' - O • j 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que~tiene realizado el 
depósi to prevenido 'fiór l a ley, he ad-
mitido; d e h n i t i V á m e n t e ' ^ o r i d e ü r e -
to dé és te dia la p r e s e n t é solici tud, 
s in perjuicio dé tercero; ló q ú e sé 
ánuric ia por médio del presen té pa-
ra q u é ' en el t é r m i o ó ' d é seséi i ta 
días contados 'désdé ' lá fecha de este 
'edicto, puedan 'presentar en este 
Gobierno sus op'ósiciónes 'los qué- so 
'cónsidevareü cou 'dérecho al1 todo ó 
parte del terreno'^sólicit 'ádó;• s é g u n 
previeneéV art'.'24 dé la ley':de ín i - i 
' ne r í a i ' y igén té . ; ' " ':.. ; 
León 19 de 'Febréro;dé '1887 ' . ' 
'Felipe Carióyg; ' ' ' '' i 
AYUNTAMIENTOS.1';:"!"^ : ' : 
. !!:-• A k a l d i a c o m í i t m i ó m l d e i . i . -1 
¡rOnionil lath: • 
' Terminadas' las c n ó h t á s ' i n u n i c i -
palés ' dé es té 'Ayür i támi 'en to corres-
pondientes" a l " a ñ o - económico de 
1885 á Í886:,'sé- hallan expuestas a l 
•público en l a ' S é c r e t á r í a del mismo 
' j o r t é n m m r d e ' 15 dias; durantes los 
cuales'pueden: examinarlas Ips.que 
-puedan convenirles, en1 lá in te l igen-
cia'que trascurrido dicho plazo, no 
se admi t i r án reclamaciones. . • ', 
' . i - ' - 'Onion i l l a^ l ' idaEebréro ide . lSS? . 
•—El!Alealdo¿ Isidro A l l e r . : 
Á i c a M i a . c m t i t u n m w l d e 
San A n d r é s t e l S a i a n e f o : , 
Se hallan ' terminadas las Cuentas, 
municipales-de este "Ayuntamiento 
corretópó'udiéntes ¡MoS ejercicios de' 
1883 á 84 y 1884 á"- SS'.v'y expuestas! 
á l públicojeo la Secretaria: munic i - i 
-pal por: :«spacio <de 15-dias, donde 
•podrán verlas ó, interponer reclama-
c ión durante::dicho tiempo,; que! 
•dieapües de .trascurrido se procede-j 
r á i l a aprobación de las .nismas s in ' 
.ul ter¡ore8:reclamaciones. :¡ t„ij, ; r \ \ 
San, Andrés del Rabanedo 23 de 
Febrero de 1887.—El Alcalde, Juan 
Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
. Luc i l lo . ; . 
• Sé i interesa de los contribuyen-
tes del distrito y forasteros, que, en 
el t é r m i n o de-15 dias contados d é s -
doesta fecha.isolicjten de la Junta 
pericial de es te municipio, las. altas 
y bajas ocurridas^des.de.el a ñ o . p r ó -
ximo,, pasado,, pues trascurrido . di -
cho t é r m i n o no se rán admitidas. ) 
Por el mismo t é r m i n o de-15 d í a s 
e s t a r án expuestas a l público en. l a 
Secretaria de este Ayuntamiento , 
lascuentas municipales del ejercicio 
de 1885 á 86. Los q u é s e c r e a n ' a s i s t i -
dos del derecho de formular sus j u s -
tas rec lamacióues lo verif icarán an -
tes de'terminar dicho plazo, t r a scu-
rrido que sea no s e r á n oidás 
', Luciííq ZÓ dé Febrero' de 1887.— 
E l Alcalde, Fracc isco 'Fuénte! . ' " ' ' 
Alcáldüi constitucional de. 
. . ; . Oistierna. 
. .iTorminadas las ^ cuentas m u n i c i -
pales de los e j e rc i c ios , económicos 
de 1884-85,.85_ á 86, quedan desde 
luego expuestas a l público en l a Se-
cre ta r ía del Ayuntamiento, por 15 
dias, contados desde el én que apa-
rezca:' es té arii ihció én el BOLETÍN 
ÓFICÍALÍ para tó'do véc íno que desee 
'examinarlas y ' p r e s é n t a r lás 'réiílá-
maciones q u é ' crean convéniéntés? . 
. Cistierriá ' 24' tíe Febrero dé:1887. 
—Él Alcaldé, Frutos Diez. : 
' A l c á l d i í cónstílticional de 
" . ' Fresnedo. '•" 
; No, hab i éndose presentado i r e y i -
¡ s iou j :por fluqva,rmedicipn e l mozo 
Fidel Prieto Rfjdriguez, n a t u r a í j d e 
* « 
u 
Tombrío de Arr iba á hijo de Migue l 
y Benito, el cual pertenece al reem-
plazo de 1884 con el n ú m . 9; por el 
presente, á v i r tud de lo acordado 
por el Ayuntamiento, se le ci ta pa-
va que comparezca á dicho objeto 
dentro del t é rmino de 20 dias, pa-
rándole en otro caso los perjuicios 
consiguientes. 
Fresnedo 21 do Febrero do 1887. 
—Santos Rorlrig'iiez. 
Alcaldía conslMucional de 
Tet/a de fnfanzones. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este distrito correspondien-
tes á los años económicos de 1884 á 
1885 y. 1885 á 1880,50 hallan ex-
puestas al público en l a Secretaria 
de este Ayuntamiento por el t é r m i -
no de i n d i a s , durante los cuales 
todos los vecinos podrán exami -
narlas y presentar lati reclamacio-
nes y reparos que crean oportunos: 
advirtiendo que pasado dicho plazo 
se procederá al e x á m e n y aproba-
ción de las mismas por la Junta 
munic ipa l de este distrito. 
Vega de Infanzones 23 de Febre-
ro do 1887.—El Alcalde, Juan Gon-
zález . 
Alcaldía conslitncionalde 
San Oridúhul de la l 'olanlera. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento corres-
pondientes a l ejercicio económico 
de 1885-S(), se bailan expuestas a l 
públ ico en la Secretaria del mismo 
por el t é r m i n o de 15 dias, dando 
principio tan pronto como esto 
anuncio aparezca inserto en el B O -
LETÍN OFICIAL de la provincia, á fin 
de que durante los cuales puedan 
ser examinadas por ¡os vecinos que 
así lo deseen y hacer las reclama-
ciones que crean oportunas, en la 
inteligencia que trascurridos que 
sean no serán oídas las que so pre-
senten. 
San Cristóbal de la Pojantera Fe-
brero 23 de 1887.—El Alcalde, To -
m á s del Riofro. 
Alcaidía constilucional de 
l'aldefiteates del P á r a m o . 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales do esto Ayuntamiento corres-
pondientes á los ejercicios de 1884 á 
85 y 85 á 86, se hallan expuestas al 
púb l i co en la Sec re t a r í a de este 
Ayuntamiento por el t é r m i n o do 15 
dias desdo la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFIOIAL de l a 
provincia , á l ia de que los cont r ibu-
yentes l'ormuleu las reclamaciones 
que consideren justas, pues pasado 
dicho t é r m i n o sin qué lo verifiquen 
no le s e r án admitidas. 
VaMefüenies d e l P á r a m o 7 do 
Febrero do 1887.—El Alcalde , P e -
dro M o n t í e l y Panchón . 
Alcaldía cowtitucional de 
Soto y Amío. 
Incluido e n . e l alistamiento de 
esto municipio para el reemplazo 
dol corriente afio el mozo T o m á s 
González, hijo do Luciana , natural 
de Soto y Amío, é i g n o r á n d o s e el 
paradero de esto sugeto, se le c i ta 
para que en el t é rmino de diez dias 
cómparozcá en esta' casa Consisto-
rial á fin do sor tallado y do que 
exponga l o . que tonga por conve-
niente, parándole en otro caso el 
perjuicio que haya lugar . 
Soto y Amío 20 de Febrero de 
1887.—El Alcalde, Benito Diez. 
pues pasados que sean no se rán o í -
das reclamaciones. 
Folgoso do la Rivera 25 de Febre-
ro de 1887.—Pedro Ar ias . 
Alcaldía constitucional de 
Caslroconlrigo. 
Habiendo desaparecido el dia 19 
del corriente de la plaza morcado 
de L a Bañeza dos vacas uncidas 
que so llevaron para la venta, cuyas 
señas son las siguientes: 
U n a pelo castaño^ edad 18 a ñ o s , 
tuerta del ojo derecho. 
Otra, pelo rojo, edad 8 años , con 
la cornamenta algo desigual . 
Lo que so publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que on 
donde quieta que se hallen las pon-
gan á mi disposición y les sa t i s fa ré 
los gastos que las mismas hayan 
originado. 
Asimismo obra en mi poder una 
cabra de edad 3 años , pelo amari l lo , 
las orejas blancas y seña ladas . 
Castrocontrigo 21 do Febrero de 
1887.—El Alcalde, Manuel Cañedo . 
Alcaldía conslUueional de 
l í a i adeon . 
Se hal la vacante la Sec re t a r í a de 
este Ayuntamiento con l a do tac ión 
anual de 750 pesetas pagadas por 
trimestres de los fondos m u n i c i -
pales. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n , sus 
solicitudes documentadas en la Se-
c re ta r í a de este Ayuntamiento den-
tro del t é r m i n o de 15 dias, pasados 
los cuales se p roveerá . 
Matadeou 27 do Febrero de 1887. 
— E l Alcalde, Nicolás Gal lego. 
Alcaldía constilucional de 
Folgoso ie la Ricera . 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales da este Ayuntamiento, per-
tenecientes al año económico de 
1884 á 1885, se hallan expuestas a l 
público en la Secre ta r ía del mis-
mo por t é rmino de 15 dias, para que 
los que quieran examinarlas pue-
dan verificarlo en dicho t é r m i n o 
Alcaldía constilucional de 
San Mil lán de los Caialleros. 
So halla terminado y expuesto al 
públ ico por t é r m i n o de 15 dias, en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
el apéndice a l amillaramiento que 
ha de servir de base para la derra-
ma de l a con t r ibuc ión territorial del 
p r ó x i m o ejercicio de 1887 á 1888; 
para que dentro de dicho t é r m i n o 
presenten, las reclamaciones do 
agravio qué crean convenientes los 
contribuyentes en él comprendidos, 
pasado dicho t é r m i n o sin que lo ve -
rifiquen, no se admi t i rá r ec lamac ión 
alguna y les p a r a r á n los perjuicios 
correspondientes. 
San Millán de los Caballeros 23 de 
Febrero de 1887.—El Alcalde, San-
tiago González Gonzá lez . 
Para que las Juntas periciales de 
los Ayuntamientos que á cont inua-
ción se expresan puedan proceder á 
la rectif icación del amillaramiento 
que ha de servir de base al reparti-
miento de la con t r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 1887-88, so hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas en los distritos m u n i c i -
pales respectivos, presenten en las 
Sec re ta r í a s de los mismos relacio-
nes de su riqueza, en el t é r m i n o de 
15 dias, pues en" otro caso se t end rá 
por aceptado y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación alguna de dominio si no se 
cumple con lo prevenido en el a r t i -
culo 8 ° de la ley de 31 de Dic iem-
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión dol t i tulo ó documento en 
que conste la t r a smis ión y el pago 
de los derechos correspondientes. 
Cís t ierna 
Ali ja de los Melones 
Llamas de la Rivera 
Boperuelos dol P á r a m o 
Saneado 
Mansil la de las Muías 
P á r a m o del S i l 
Izagre 
Cabillas dé Rueda 
Fuentes de Carbajal 
Corvillos de los Oteros 
Encinedo 
Keyero 
J U Z G A D O S . 
Juzgado municipal de 
l i l l aqu i l aml rc . 
EDICTO: 
E l martes ve in t idós del p róx imo 
Marzo á las dos de l a tarde y para 
hacer pago á D . José T i l ve, vecino 
de León, de trescientos sesenta rea-
les, intereses vencidos y costas cau-
sadas y que se causen que es en de-
ber á dicho seño r , D . T o m á s López 
Morán, vecino de Ví l la r rodr igo de 
las Regueras, se sacan á públ ica s u -
basta en l a sala de audiencia de este 
Juzgado los bienes siguientes: 
U n a pollina pelo negro, de 
dos anos do edad, tasada en 
cincuenta pesetas 50 
Una mesa de chopo, tasada 
en doce pesetas 12 
Una alhacena n u e v a , en 
quince pesetas 15 
Un baúl de chopo, en ocho 
pesetas 8 
Ocho vigas de chopo de 
diez y ocho y diez y seis piés 
de largo, en nueve pesetas.. 9 
Un arca nueva de chopo • 
con cerradura, en veinte pe-
setas 20 
Dos escañi les de chopo, en 
diez pesetas 10 
Dos arrobas de tocino, en 
treinta pesetas 30 
U n prado en t é r m i n o de 
Vil laverdo de Ar r iba , A y u n -
tamiento de Garrafa, llamado 
prado. valbuena, que linda 
Oriente con tierras del re-
g a n t í o , Poniente otro de don 
Ju l ián Llamas y Norte otro 
de Gabriel Fernandez, cabida 
dos hemiuas, tasado en c ien-
to cincuenta pesetas 150 
Una tierra en dicho t é r m i -
no al sitio del teso, cabida de 
dos heminas, l inda Oriente 
tierra de Eusebio López, M e -
diodía otra de Manuel Bande-
ra, Poniente otra de Marce l i -
no López, tasada on setenta 
y cinco pesetas 75 
Otra t ierra en dicho t é r -
mino al sitio llamado el es-
cobaron, cabida de seis ho-
m i l í a s , linda Oriente t ierra 
de Mariano González , Medio-
día camino del monte, P o -
niente tierra de Manuel B a -
yon, tasada en cien pesetas. 100 
Tota l . 479 
Cuyos bienes se venden como de 
la propiedad del prodicho deudor 
D. T o m á s López, y se advierte que 
no existen t í t u lo s de propiedad de 
las precitadas fincas por lo que se 
anuncian obse rvándose lo precep-
tuado en el art. 1.497 de la ley de 
Enjuiciamiento c i v i l ; que para t o -
mar parte on el remate han de c o n -
signar previamente los licitadoros 
en la mesa del Juzg-ado el diez por 
ciento del ava lúo y que no se a d m i -
t i r á postura que no cubra las dos 
terceras partes del just iprecio. 
Dado en Vil laqui lambre á v e i n -
tiocho do Febrero de mi l ochocien-
tos ochenta y s ie te .—El Juez m u -
n ic ipa l , Isidoro Fernandez.—Ante 
m i , Andrés Ar ias , Secretario: 








Oseja de Sajambre 
Otero de Bscavpizo 
Pajares de los Oteros 
Paiacios de \ a VaUVuetna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
Páramo del S i l 
Peranzanes 
Pobladura do i e l a y o G a r c í a . . . 
Pola de Gordon 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Pozuelo de! Páramo 
Prado 
Priaranza de !a Valduerna 
Priarauza del Bierzo 
Priuro 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba y A b a j o . . . 
Hencdo de Valdetuejar 
Reyero 
Riaüo 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Ropcrnelos del Pá ramo 
Sahagun 
Sahelices del Rio 
Salomón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Uabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de l a P o l a n t e r a . . . 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valduoza 
Son Justo de ía Vega 
San Millan do los Caballeros. . -
San Pedro de Bereianos 
•Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomüa de Somoza 
Santa Crist ina de Valmadrigal . 
Santa Elena de J a m ú z . . . . . . . . . 
Santa Maria de la Isla. 
























































































































































Santa Maria do Ordás . . 




Soto de l a Vega 
Soto y Amio 
Toral de los Guzmanes — 
Toreno 
•Trabndelo *. 
Truchas * ; 
Turcia. '. 
Valdofresno 









Val de San Lorenzo 
Valdeteja .-. 
Valdevimbre. 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de FinoIledo '. 
Vegacorvera. 
Vega do Espinareda , 
Vega de Infanzones 










Villademor de la Vega 
Villafer 
Vil lagaton 




Vil lamart in de D . Sancho. 
Villamejil , 
Vi l lamizar 
Vi l lamol 
Vil lamontán 




























































• 413 75 
827 18 
2.388 50 
10.421 98 
3.065 30 
1.453 12 
759 13 
2.350 15 
514 
2.733 
4.198 40 
1.787 
1.313 41 
2.321 25 
1.281 50 
1.050 10 
1.063 51 
» 
811 
1.150 
3.634 94 
3.183 71 
810 62 
433 16 
1.240 
1.205 
1.082 
333 12 
939 
2.560 
712 48 
475 14 
1.000 
681 
1.874 12 
498 73 
1.257 94 
1.724 
1.418 
1.535 99 
TOTAL. 
Pesetas Cents. 
1.508 
3.633 . 
3.28Z 27 
3.375 
2.178 
1.050 74 
1.779 
1.815 
3.802 22 
217 91 
2.456 17 
2.320 
1.739 41 
350 
1.703 26 
413 75 
827 18 
4.062 34 
15.866 80 
3.065 30 
2.568 95 
759 13 
2.350 15 
514 
2.733 
7.265 99 
2.516 
1.490 59 
2.321 25 
1.306 50 
1.473 19 
1.050 10 
1.188 51 
811 
1.150 
3.634 94 
3.183 71 
810 62 
1.019 16 
1.537 
1.205 
1.082 
364 62 
1.869 
3.110 40 
712 48 
1.225 84 
8.729 67 
1.731 
1.874 12 
695 73 
1.933 99 
1.724 
1.418 
